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P R O F ES IO N A LES  D EL S EC T O R  P R IV A D O
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CUENTA PROPIAS NO PROFESIONALES
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EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO
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      Formalidad       Público       Formalidad       Público
      Informalidad       Público de Subsistencia       Informalidad       Público de Subsistencia
      Desocupación       Inactividad
Fuente: Elaboración propia con base a datos EPH-INDEC. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social. 
             Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.
Figura N° 1
- Mayo 2002 -
- Mayo 1997 -
Participación Económica - Población de 18 a 64 años
- Mayo 1997 -
- Mayo 2002 -
Composición del Empleo - Población de 18 a 64 años
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Figura N°2: Modelo de Panel. Ondas consecutivas para tres períodos   
Reactivación pos-tequila Recesión económica Crisis de la convertibilidad y 
post-devaluación 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 
May 1997 Oct 1997 Oct 1998 May 1999 May 2001 Oct 2001 
Oct 1997 May 1998 May 1999 Oct 1999 Oct 2001 May 2002 
May 1998 Oct 1998 Oct 1999 May 2000 May 2002 Oct 2002 
  May 2000 Oct 2000 Oct 2002 May 2003 
  Oct 2000 May 2001   
 Cuadro N°1: Tasas de Permanencia Específica.  
  GBA Resto Aglomerados 
  1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
Ocupación Formal 77,8 77,3 72,2 69,2 70,4 67,2 
Ocupación Informal 68,3 69,0 63,3 68,2 67,7 63,8 
Ocupación Pública 83,8 84,8 84,0 85,9 86,7 85,5 
Ocupación Púb. Subsistencia 55,9 34,6 62,7 30,5 38,5 49,2 
         Desocupación   35,7 38,0 47,4 31,8 34,2 42,6 
         Inactividad 79,1 79,4 77,5 81,2 81,6 79,1 
Fuente: Elaboración propia con base a datos EPH-INDEC. 
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Cuadro Nº2: Movilidad sectorial, 1997-2002. 
 GBA Resto Aglomerados 
SECTOR 1997 - 1998 1999 – 2000 2001 - 2002 1997 – 1998 1999 - 2000 2001 - 2002 
 TE TS B TE TS B TE TS B TE TS B TE TS B TE TS B 
FORMAL 7.1 6.2 0.9 5.9 6.5 -0.6 5.2 7.2 -2.0 5.7 5.4 0.3 5.0 5.4 -0.4 4.2 5.3 -1.2 
INFORMAL 8.3 8.2 0.1 8.7 7.8 0.8 8.5 9.2 -0.8 8.8 8.1 0.7 8.6 8.3 0.3 8.4 9.4 -1.0 
PÚBLICO 1.2 1.2 0.0 1.0 1.1 -0.1 1.0 1.2 -0.2 1.8 1.7 0.0 1.7 1.6 0.2 1.6 1.7 -0.1 
SUBSISTENCIA 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0 0.6 0.2 0.4 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4 0.0 0.8 0.5 0.3 
OCUP.  (Tot.)   7.7 6.5 1.2 7.7 7.6 0.1 7.3 9.9 -2.6 7.9 6.8 1.1 7.4 7.4 0.0 7.4 9.3 -1.9 
  
                        
DESOCUPACIÓN 5.9 7 -1.2 6.6 6.8 -0.2 9.2 6.7 2.6 5.3 5.7 -0.4 5.7 5.5 0.2 8.2 6.0 2.3 
INACTIVIDAD 5.7 5.8 0.0 5.7 5.6 0.1 6.4 6.3 0.1 6.1 6.7 -0.7 6.2 6.5 -0.3 6.9 7.2 -0.3 
NO OCUP. (Tot)  6.5 7.7 -1.2 7.6 7.7 -0.1 9.9 7.3 2.6 6.8 7.9 -1.1 7.4 7.4 0.0 9.3 7.4 1.9 
* TE: Tasa de entradas: ingresante a la categoría de referencia en T2 / N total *100 
**  TS: Tasa de salida: para T2 no se encuentra en la categoría de referencia en la que se registra en T1 
/ N total *100 
*** B: Balance: Entradas-Salidas. 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos EPH-INDEC. 
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Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas para la Línea de Base ex-ante (T0)
Grupo
GC GTBE Diferencia 
Media DesviaciónTípica Media
Desviación
Típica
(GTOC-
GCT) Sig. 
/6
Búsqueda Activa 0,8667              0,3428                 0,7714              0,4260                 -0,0953          ///
Recursos de búsqueda /1 2,2097              0,4129                 2,0811              0,3737                 -0,1286          ///
Sexo 0,6393              0,4842                 0,6000              0,4971                 -0,0393          ///
Edad 39,9508            9,0892                 40,7429            9,0142                 0,7921           ///
Posición en el hogar /2 0,7377              0,4435                 0,6571              0,4816                 -0,0806          ///
Nivel de instrucción /3 0,2623              0,4435                 0,4000              0,4971                 0,1377           ///
Estado Civil /4 0,6066              0,4926                 0,5429              0,5054                 -0,0637          ///
Cantidad de hijos < de 18 años 0,8824              0,3270                 0,8182              0,3948                 -0,0642          ///
Oficio o profesión 0,5738              0,4986                 0,6176              0,4933                 0,0438           ///
NOTAS: 
/1Recursos de búsqueda:
 Las alternat ivas de la búsqueda fue medida como la cant idad de medios por los cuales el beneficiario busca empleo
                                             (esta variab le tiene un mínimo de 0 (cero), cuando no busca y un máximo de 3 (tres).
/2
 Posicion en el hogar:  calculada como 0 (cero) No jefe y 1 (uno) Jefe.
/3
 
Nivel  de instrucción: calculado como 0 (cero) instrucción Bajo o Media y 1 Alta -Superior  o Univversitaio incompleto o completa.
/4
 Estado Civil : calculado como 0 (cero) sin pareja -Soltero, Viudo, Divorciado o Separado- y 1 (uno) Con Pareja -Casado o Unido.
/5
 Significancia de la diferencia de medias: /// No significativa al 10%.
(*) Significativa al 10%.
(**) Significat iva al 5%.
 
Cuadro 2: Estadísticas Descriptivas para Seguimiento expost (T1)
Grupo  
GC GTBE Diferencia 
Media DesviaciónTípica Media
Desviación
Típica
(GTOC-
GCT) Sig.*
Búsqueda Activa 0,7869           0,4129              0,8378           0,3737              0,0509           ///
Recursos de búsqueda 1,5645           1,0182              2,0541           1,0787              0,4896           (**)
Efectividad de la búsqueda /1 0,1774           0,3851              0,2432           0,4350              0,0658           ///
NOTAS: 
/1
 Efectividad de la búsqueda: obtención o no de un empleo.
// / No significativa al 10%.
(*) Significativa al 10 %.
(**) Significativa al 5%.
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Cuadro 3: Estimación de la doble diferencia (ex-post - ex-ante)
Grupo  
D. GC D. GTBE Doble Diferencia(D.GTBE-D.GC)
Búsqueda Activa 0,0798              -0,0664             -0,1462             ///
Recursos de búsqueda 0,6452              0,0270              -0,6182             (**)
NOTAS: /// No significat iva al 10%.
             (*) Significativa al  10%.
             (**) Significativa al 5%.
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Cuadro 4: Impacto Estimado para diferentes grupos.
Diferencia de medias
Por Sexo Grupos de edad
Mujer Varón 25/39 40/55
Búsqueda Activa (T1) -0,0844          /// 0,1319           (*) -0,0192          /// 0,0947           ///
Recursos de búsqueda (T1) 0,3571           /// 0,5751           (**) 0,5625           (*) 0,4241           ///
Efectividad de la búsqueda (T1) -0,0390          /// 0,1062           /// 0,1587           /// -0,0421          ///
Diferencia de medias
Oficio Máximo nivel de Instrucción
No tiene Tiene Bajo / Medio Alto
Búsqueda Activa (T1) -0,0385          /// 0,0762           /// 0,0794           /// -0,0268          ///
Recursos de búsqueda (T1) 0,2692           /// 0,6476           (**) 0,4190           /// 0,5268           ///
Efectividad de la búsqueda (T1) 0,0000 /// 0,0857           /// 0,0349           /// 0,0357           ///
NOTAS: /// No significat iva al 10%.
             (*) Significativa al 10%.
             (**) Significativa al 5%.
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Evolución de las Inserciones socio-ocupacionales.
Población de 18 a 65 años. GBA. 1990-2001.
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Evolución de los Profesionales por Sexo. 
18 a 65 años. GBA. 1990-2001,
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Evolución de los Asalariados Precarios por Sexo. 
18 a 65 años. GBA. 1990-2001.
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Evolución de los Asalariados Protegidos por Sexo. 
18 a 65 años. GBA. 1990-2001.
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Evolución de los Desocupados por Sexo. 
18 a 65 años. GBA. 1990-2001.
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Evolución de los Trabajadores Cuenta Propia y Servicio 
Doméstico por Sexo. 18 a 65 años. GBA. 1990-2001,
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Evolución de los Inactivos por Sexo. 
18 a 65 años. GBA. 1990-2001.
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Razón de la Media de Ingresos de la Ocupación Principal según 
Inserción Socio-Ocupacional. (Proporción de Hombres sobre Mujeres).
Población de 18 a 65 años. GBA. 1990-2001.
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los Profesionales por Sexo. 
Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
y = 0,3304x + 7,327
y = 0,1823x + 7,0503
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los Asalariados Protegidos
por Sexo. Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
y = 0,1297x + 3,1014
y = 0,099x + 3,0426
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los TCP por Sexo. 
Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
y = 0,0464x + 3,5965
y = 0,0455x + 3,1315
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los salariados Precarios por Sexo. 
Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
y = 0,054x + 2,6917
y = 0,0183x + 2,7721
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Media de Ingresos Horarios de la ocupación ppal s/Inserción. Población de 18 a 65 años. GBA. 1990-2001. 
 
 
 
 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Profesional o empleador 6.07  6.97  8.36  7.50  10.17  9.63  10.27  9.17  10.53  9.23  9.05  9.31
Asalariado protegido (con Jub) 2.74  3.16  3.49  3.50  4.26    3.96  3.93    4.06  4.15    4.15  4.09  4.30
Asalariado precario (sin Jub.) 2.09  2.41  3.29  3.15  3.53    3.04  3.14    3.07  2.88    3.04  3.08  2.89
Cta. ppia. no prof/sdom 2.27  3.28  4.03  3.86  4.39    3.66  3.89    4.00  3.69    3.66  3.80  3.43
Total 3.04  3.60  4.23  4.08  4.96    4.49  4.65    4.58  4.67    4.50  4.47  4.52
Media de Ingresos Horarios de la ocupación ppal s/Inserción. Varones de 18 a 65 años. GBA. 1990-2001. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Profesional o empleador 5.77 7.60 8.82 8.26 10.52 10.62 10.36 9.94 11.23 10.17 10.19 10.21
Asalariado protegido (con Jub.) 2.67 3.05 3.51 3.42 4.12 3.86 3.78 3.84 4.04 4.01 3.94 4.00
Asalariado precario (sin Jub.) 2.18 2.48 3.24 3.19 3.24 2.90 3.02 3.17 2.80 2.74 2.80 2.90
Cta. ppia. no prof/sdom 2.59 3.45 4.27 4.14 4.63 3.89 3.96 4.15 4.06 3.85 4.03 3.75
Total 3.05 3.69 4.41 4.30 4.96 4.66 4.62 4.63 4.88 4.57 4.57 4.65
Razón de horas trabajadas Hombres/Mujeres. Ocupación Ppal s/Inserción.Población 18 a 65 años.GBA.1990-
2001 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Profesional o empleador 1.71  1.52  1.41  1.29  1.27  1.45  1.49  1.30  1.32  1.26  1.33  1.24  
Asalariado protegido (con Jub.) 1.22  1.24  1.27  1.30  1.28  1.28  1.27  1.31  1.31  1.30  1.26  1.30  
Asalariado precario (sin Jub.) 1.24  1.30  1.38  1.34  1.64  1.41  1.52  1.22  1.39  1.52  1.55  1.39  
Cta. ppia. no prof/sdom 1.55  1.46  1.53  1.58  1.55  1.65  1.83  1.55  1.48  1.60  1.60  1.61  
Total 1.43  1.38  1.39  1.39  1.37  1.42  1.47  1.36  1.36  1.38  1.39  1.34  
Media de Ingresos Horarios de la ocupación ppal s/Inserción. Mujeres de 18 a 65 años. GBA. 1990-2001. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Profesional o empleador 6.38  6.33  7.90  6.73  9.81  8.64  10.18  8.39  9.84  8.29  7.92  
Asalariado protegido (con Jub.) 2.81  3.28  3.47  3.57  4.40  4.06  4.07    4.28  4.26  4.30  4.24  
Asalariado precario (sin Jub.) 2.00  2.35  3.34  3.11  3.81  3.17  3.25    2.96  2.96  3.33  3.36  
Cta. ppia. no prof/sdom 1.94  3.10  3.79  3.58  4.15  3.42  3.82    3.84  3.32  3.47  3.57  
Total 3.02  3.51  4.05  3.87  4.95  4.32  4.67    4.53  4.46  4.43  4.37  
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los Profesionales por Sexo. 
Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los Asalariados Protegidos
por Sexo. Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los TCP por Sexo. 
Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
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Evolución de la media de Ingresos Horarios de los salariados Precarios por Sexo. 
Población de 18 a 65 años.GBA. 1990-2001
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Anexo Metodológico: Análisis de Regresión  
En función de poder evaluar el impacto de los factores considerados sobre la 
probabilidad de ser Formal, se ajustó un modelo Logístico Binomial. Este modelo estima la 
probabilidad de caer en la marginalidad de la siguiente forma: )/1( ii XYEP == . 
De este modo, la variable dependiente (Y) INSERCIÓN SOCIO-OCUPACIONAL se 
definió bajo los siguientes términos: 0 = Empleo Formal (trabajadores asalariados con 
descuento jubilatorio), 1 = Marginalidad Laboral (trabajadores asalariados precarios, 
trabajadores por cuenta propia y servicio doméstico -con hasta un año de antigüedad 
en el empleo- y desocupados -con hasta un año de antigüedad en la desocupación-). 
Por lo tanto, la probabilidad de que un empleo o desempleo califique de Marginal es la 
esperanza matemática de que la variable INSERCIÓN tome valor 1, condicionada a las 
variables explicativas (Xi) seleccionadas.  
El modelo Logístico no es lineal sino que presenta la siguiente forma: 
iZi e
P
−+
=
1
1
 [1] 
donde Z está definida como: 
kki XXXXZ ⋅++⋅+⋅+⋅+= βββββ ...3322110  
para un modelo con k variables explicativas o independientes. 
Definida la probabilidad de ser Marginal como Pi, la probabilidad de que la forma de 
inserción no sea marginal será su complemento (1-Pi), es decir, 
iZi e
P
+
=−
1
11
 
Las variables independientes (Xi) intervienen en el modelo son las siguientes: 
• Género: La variable clasifica a los ocupados incluidos en el modelo según sexo, 
con las categorías: 0 = mujer; 1 = varón.  
• Edad: El modelo capta de manera continua el efecto de los años inferiores 
• Edad al cuadrado: El modelo capta de manera continua el efecto de los años 
superiores 
• Estado Civil: Variable clasificada originalmente en 3 categorías, fue transformada 
en dos variables dummy: Estado (1): 0 = soltero, 1= casado; Estado (2): 0 = soltero, 
1 = viudo o separado.   
• Nivel educativo: Variable clasificada originalmente en 4 categorías, fue 
transformada en tres variables dummy: Nivel (1): 0 = hasta primaria incompleta, 1 = 
primaria completa; Nivel (2)  0 = hasta primaria incompleta, 1 = secundaria 
incompleta; y Nivel (3): 0 = hasta primaria incompleta, 1 = secundaria completa y 
más. 
• Estrato de Ingresos (por equivalente adulto): Variable clasificada originalmente en 
3 categorías, fue transformada en dos variables dummy: Estrato (1):  0 = 1º y 2º 
quintil, 1 = 3º y 4º quintil; Estrato (2): 0 = 1º y 2º quintil, 1 = 5º Quintil 5.  
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